



























































































学 年 性 N蜘 身 尺 (c.) 体 色 lk.I 切 巾 紬 itta :I SOnil'lW奄 b lt
年 払 別 < 飢 > ^lサ -> '蝣ォ く抜 >
男 32 126.S16 7) 25.S 5.6 10-5(1.割 10 2(1.2) ll.7 1.0 II.111.1
3 8.6 女 34 II7.S S.1I 16.2(4.2ー io.iin.?:I 10.0 0.8] ll,6【0.8ー II.HO.8 *
0.3ー 計 " .28▼9 6.1 ZE.OU.I 10,3(1.0) 10.l l.0〉 ii.slog ll.2帆 9} *
男 32 J34▼6IS.引 30.1U.S 9.9 0.7 ー 710 一` ll.S O.t 10.7(0,61 *
4 9-～ 女 30 132.1帖-)J 2ォ.i 5.7 10 110 7) 10.010 tl ll.1 0.7 ll.010.7 .*
<0.割 計 St m .サ %一一l n si* い Ul.O札 71 l.ltも.もー " -ー tBIー ～
男 28 IM .4 5一一} M .O S.ォ) 9 2io a 9.2(0.5'ー 10.7(0.5) it.io.n *
5 10.6 女 33 139." S.l M .t 7▼O, 9.8 n.6 9.610.51 lJ-5 0.s 10.7紬 .5, *
10 II 計 Gl IU .IIS.6) 34.0 6.4〉 9.510.6) 9.4 0.6ー It.I 0.51 IQ.4(0.6) *
男 28 145.7 1.9 40.3 3.8 9.0 0.7 9.1 0.6 10.0(0.8 10.2(0.6)
6 日 .ー 女 27 US.IIS.SI 31.31-.5I 9.6(0.7) 9.6(0.7 10.710.B) 10.7 0.7
to.3 計 55 M S.I T.4 39▼8(ll.4) 9.3(0.7 9.3 0.7ー 10.4 0.9) 10.5(0.7ー









学 習 過 程 時 主 な .学 習 内 容
つ か む
1 .自チ ー ムの 力 を 知 る (リレ ー 大 会 )
2 .加 速 に は あ る確 度 の距 離 が 必 要 で あ る こ とが わ か る
バ トンの意 味 . コl ナ一 ト ップ 8lを知 る
lE ZE Zl 3 .バ トンの受 け渡 しを す る手 に は 合 理 のあ る こと が
わ か る
4 .2人 の ス ピ ー ドの 関 係か らゴ ー マ ー ク 位鷹 が わ か る
テ イ クオ ー パI ゾ l ン につ い て 知】る
5 .全速 で バ トンの 受 け 渡 しが で き る
涙 め 争
6 .自 チ - ムの 伸 び を確 か め る (リ レー 大 会 )
7 .ゴ ー マー ク位 ■ を完 成 す る
8 .ス タ ー トの 仕 方 やカ ー プ の走 り方 を知 る
巨 亘三 亘 ∃ 9 .チ ー ムの 特 性 に あわ せ て オー タ- を決 め る こ とが
で き る
10 .9時 に 同 じ




































































































学 - 3 社 4 一 5 年 6 ー
理慧持箆タイム 2.55秒 2.93秒 3.01秒 3.42秒




















80、 0 : 0 : 0 0 0 0 D σ .0 0 0 5.6
60、80 0 「 0 0 0.. 0 5l3 8 ¢ 5.3 0 6-2 15.T
40、 50 0 : 0 10.0 川 .5 5.0 1. 2. I . 5.! 5-g 18.8 22.2
28、 40 ;IO.l =10-0 10.5 2 . 8. 25. 3 .t 26.3 35.3 3 . 2 .
、20 川 0 如 0 30.0 19.0 63. 58.! 62.5 57-9 52▼8 8.8 (3.8 33.
理想利得タイムユ<(第1走者50m走ti.e+(50m÷第2走者最高疾走速度)+
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Optimum Time for Learning the Technique for Baton Passing in Relay Race by Elementary
School Children
by
Katsuhito Ito*. Yukihiro Goto* *　and Akira Tsujino* *
Kanie Junior High School*　and
Hyogo University of Teacher Education**
The purpose of this study was to clarify the optimum time for learning the technique for
baton passing in relay race. Improvements in the skill in baton passing and understanding
of the relay race were examined, using 244 elementary school children in the third to sixth
grade in ll lessons.
The time of relay race for the third grade was improved remarkably as compared to the
other grade, and the improvement decreased with grade level. However, in the third grade,
who had not become skillful enough in baton passing, the time of relay race was longer than
total time of 50-meter sprint for members.
The result of learning was judged by the remainder taken the time of relay race from the
total time of 50-meter sprint for members, and it was bigger in higher grade. Higher grade
children advanced the time of relay race by the improvement in the technique for baton pass-
ing not in the ability of sprint.
Improvement in image of the relay race was noted in all grade. Middle grade students en-
joyed the relay race as a game. Higher grade students felt a special property of technique
for baton passing in relay race.
In the sixth grade student, the greater the understanding of the technique in baton passing,
the greater was the baton passing speed.
The present results suggested that the learning the technique for baton passing
thus appears possible on the part of fourth grade students, and the best time for learning
the technique for baton passing is when students are in the sixth grade.
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